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Sıddık Sami
Onar 
vefat etti
İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsü 
Ordinaryüs Profesörü Sıddık Sa­
mi Onar, dün saat 16.30'da Kü­
çükyalı'daki yazlık evinde, kalp 
yetmezliğinden vefat etmiştir. 
Ord. Prof. Onar, 75 yaşındaydı.
Onar’m ölümü, Üniversite ve 
bilim çevrelerinde üzüntü yarat­
mıştır.
(Arkası Sa. 7, Sü. “ de)
Sıddık Sami Onar
(Baştarafı 1. Sayfada)
Hayat hikâyesi
1897’de İstanbul’da doğmuş o- 
lan Onar, Vefa Lisesinde orta 
öğrenimini bitirdikten sonra İs­
tanbul ve Paris Hukuk Fakülte­
lerinde yüksek Öğrenimini tamam 
lamıştır. 1924’te hâkimliğe başla­
yan Onar, daha sonra Mülkiye 
Mektebi ile Yüksek İktisat ve 
Ticaret Okulunda öğretmenlik 
yapmış, 1933’te İstanbul Üniver­
sitesi kuruluşunda Hukuk Fakül­
tesi İdare Hukuku Profesörlüğü­
ne atanmıştır. 1934’te aynı fakül­
tenin Dekanlığına seçilen Onar, 
çeşitli kere Dekanlık ve İstan­
bul Üniversitesi Rektörlüğü yap­
mıştır.
27 Mayıs devrimi öncesinde ve 
sonrasında İstanbul Üniversitesi 
Rektörü bulunan Onar, Milli Bir­
lik. Komitesi taralından İstanbul’ 
da yeni Anayasan hazırlamakla 
görevlendirilen «Bilim Komisyo­
nu» nun Başkanlığına getirilmiş 
ve hazırlıklarda büyük emeği 
geçmiştir.
Ord. Prof. Onar, büyük bir 
kısmı ders kitabı olarak okutu­
lan çok sayıda bilimsel eserle­
riyle dünya ilim âleminde de 
yer almış, geçen yıl İtalya Cum­
hurbaşkanı tarafından dünyanın 
sayılı bilim adamlarına verilen 
liyakat madalyası ile taltif edil­
miştir.
Eserleri
Onar’m önemli eserlerinden 
bir kısmı şunlardır:
İdare Hukuku, İcra ve İflâsın 
Umumi Esasları, Devletler Hu­
susî Hukuku. Medenî Hukuk, 
Borçlar Hukuku, Türk İdare Hu­
kukunun Tekâmül Safhaları, Dev 
letcilik ve İdare Hukuku, Mü­
essese Nazariyesi, Amme Huku­
kunda Hukukî Tasarruflar ve 
Kazaî Murakabe, İktisadî Devlet 
Teşekkülleri, Amme Emlâki 
Teorisi.
Gazetemizde de çeşitli zaman­
larda makaleleri yayımlanmış 
olan Ord. Prof. Onar’m cenazesi, 
muhtemelen yarın İstanbul Üni­
versitesinde yapılacak törenden 
sonra toprağa verilecektir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
